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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan guru menerapkan keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran IPA Di Gugus 
XXIII SD Negeri 1 Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besarâ€•. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana kemampuan guru menerapkan keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran IPA di Gugus XXIII SD
Negeri 1 Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kemampuan guru
menerapkan keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran IPA di Gugus XXIII SD Negeri 1 Lambheu Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar. Subjek penelitian sebanyak 8 orang guru yang mengajar di Gugus XXIII SD Negeri 1 Lambheu
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan
data adalah dengan menggunakan observasi dan wawancara. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Guru di Gugus XXIII SD Negeri 1 Lambheu telah mampu menerapkan
keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran  IPA di Gugus XXIII SD Negeri 1 Lambheu terdiri dari penguatan verbal,
Penguatan non verbal dan penguatan tak penuh . Penguatan verbal dilakukan dengan memberikan penghargaan atau pujian kepada
tingkah laku siswa dengan kata-kata maupun kalimat pujian. Penerapan penguatan non verbal dilakukan dengan memberikan
sentuhan, usapan di kepala, pendekatan, kegiatan yang menyenangkan, dan simbol atau benda. Dan penguatan tak penuh pada siswa
 dilakukan guru karena terdapat siswa yang belum sempurna dalam mengerjakan sesuatu. 
